









































jadi terkenal di kalangan
wargaIPT duniadanorang
ramai,IPT perlumembabit-






























sat khidmatAADK iaitu di
Kuala Lumpur, Pulau Pi-
nangdanJohor Bahru,"ka-
tanya.- Bernama
Wan Farid
angkat
sumpah
Calon BarisanNasionalbagi
pilihan raya keeifParlimen
Kuala Terengganu,Datuk Wan
Ahmad Farid WanSalleh
mengangkatsumpahSenator
untukpenggalkedua
di DewanNegara,semalam.
Turutsertamengangkat
sumpahialah Naib Ketua
WanitaUmno Terengganu,
FatimahHamat.
